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La presente investigación se inició con la formulación del problema generado  el mal 
reconocimiento de los componentes del costo en proceso de costeo, generando un costo de 
servicios inexacto y una rentabilidad errónea en las organizaciones de servicio de transporte. 
Tuvo como finalidad decidir la correlación de costo de servicios y rentabilidad de una 
organización de servicios de transporte, distrito Santa Anita, 2016-2018. El método utilizado 
fue cuantitativo, de tipo descriptivo – correlacional aplicado al diseño no trial longitudinal. 
La población de estudio fue una empresa de transporte y la muestra fue un periodo de 36 
meses, la técnica fue análisis documentario cuyo instrumento fue la estadística descriptiva e 
inferencial presentada con gráficos y cuadros en el programa SPSS versión 25. Los resultados  
estadísticos  indican  que  hay una  correlación  inversa  negativa  del  costo  de servicios y 
rentabilidad. Por otra parte, en el ensayo de la hipótesis que se efectuó con la correlación de 
Pearson nos indicó que el nivel de significancia fue menor a 0.05, aceptando que si existe un 
significativo paralelismo. Concluimos, con una cota de seguridad y significancia, del 0.95 y 
0.05 respectivamente, el costo de servicios se vincula valiosamente con rentabilidad en una 
organización de servicios de transporte, en la circunscripción de Santa Anita, 2016-2018. 
 
 













The present investigation began with the formulation of the problem generated by the poor 
recognition of the cost components in the costing process, generating an inaccurate service 
cost and an erroneous profitability in the transport service organizations. Its purpose was to 
decide the cost-of-services correlation and profitability of a transport services organization, 
Santa Anita district, 2016-2018. The method used was quantitative, of a descriptive - 
correlational type applied to the longitudinal non - trial design. The study population was a 
transport company and the sample was a period of 36 months, the technique was 
documentary analysis whose instrument was the descriptive and inferential statistics 
presented with graphs and charts in the SPSS program version 25. The statistical results 
indicate that there is a negative inverse correlation of the cost of services and profitability. 
On the other hand, in the hypothesis test that was carried out with the Pearson correlation, it 
indicated that the level of significance was less than 0.05, accepting that there is a significant 
correlation. We conclude, with a level of confidence and significance, of 95% and 0.05 
respectively, the cost of services is significantly related to profitability in a transport services 




Keywords: cost of services, economic profitability, financial profitability.
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas de servicios de transporte, cualquiera ocean su tamaño tienen 
permanentes cambios en su entorno; y esos cambios son su razón de ser, porque una empresa 
vive del medio que lo rodea y en la medida que mejor sirva, mejor vivirá, siendo su mayor 
expectativa la calidad de su servicio hacia sus clientes. Las empresas de servicios de 
transportes están inmersas por el fenómeno de la globalización, es decir aprovechan sus 
recursos de ciencia y tecnología. Su principal problemática es el mal reconocimiento de los 
componentes del costo en el proceso de costeo, generando un costo de servicios inexacto y 
una rentabilidad errónea, grave problema, que podría detener la operatividad de la empresa, 
los gerentes deben saber la estimación exacta del costo del servicio para poder estimar el 
componente  de mano de obra y costo indirecto que intervendrán en aquella realización del 
servicio y reconocer si el servicio prestado es rentable o no, nos permite tomar decisiones 
estratégicas, analizadas en su totalidad siempre en mejoramiento financiero y economico de 
la organizacion. 
La globalización a nivel internacional viene creciendo abismalmente, según la Revista 
de la Unión Europea, (2018) la empresa de servicios viene siendo esta liderando en mejorar 
su crecimiento a nivel mundial en la actualidad. En Europa, el sector servicios   se ha 
incrementado fluctuantementte entre el 25 y 30% por año. Con una estimacion las 
organizaciones de UE participan en los contratos de servicios bordeando alrededor de US$ 
25 000 000.00. Esto representa un crecimiento en los servicios de trasporte en mencionados 
países y mostrando que la practica de los servicios de transporte son experiencias corrientes, 
por eso el pull de mypes de servicios de transporte es bastante completa y competente. 
En nuestro pais el panorama empresarial esta conformado por 99.5% por mipyme y 
solo el 05% corresponde a las grandes empresas segun Promperu, (2018). 
A nivel nacional para el diario El Comercio (2018) cerca de 8,500 ómnibus 
interprovinciales transitan por nuestro territorio peruano, de la cuales el 77% no formaliza 
con la reglamentacion exigida por SUTRAN, teniendo en mencionado lugar,  la presencia de 
mypes vinculadas a servicios de transporte son el 4.1%. 
Podemos destacar respecto a los precios de pasajes que hace 2 años no han registrado 
alzas debido a la competencia casual, pero los meses de ganancia, es la temporada alta en 
donde los informales no se dan abasto. Este estancamiento de precio de venta hace que la 
empresa de transporte tenga una utilidad mínima de ganancia, aunado al costo de servicios 
que es muy elevado, prácticamente vienen trabajando a perdida. La mano de obra que es el
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elemento head para poder realizar el servicio, ha venido siendo incrementada en el 2016 de 
 
850 soles a 930 soles en el 2018, este incremento en las remuneraciones y beneficios sociales 
de nuestros choferes hace que nuestro costos de servicios se eleve, al igual que este otro 
elemento head, el burnable suministro essential para el funcionamiento del ómnibus, vino 
subiendo ligeramente entre 0.1% y 0.5% respectivamente en el último trimestre del año 
2018, y por último el peaje ha tenido un ligero incremento de 5.00 a 5.50 soles. Demostramos 
que el costo directo e indirecto, teniendo una pérdida constante con picos de ganancia en los 
meses de temporada alta, también demostramos que, en época de temporada alta, teniendo la 
determinación exacta del costo y la utilización necesarios del proceso de costeo en la 
realización del servicio se puede compensar los meses de perdida. 
 
Bendezu y Torres, (2018) en el título "Los costos de producción y su impacto en la 
competitividad empresarial del sector de joyería del departamento de Lima" para su título 
de Licenciado en Contabilidad. Cuyo principal objetivo fue delimitar los costos de 
producción y su impacto en la competitividad empresarial del grupo joyería del departamento 
de Lima. Concluye que el elemento más complejo e importante de asignar al producto son 
los CIF. la metodología más adecuada para identificarlos, clasificarlos y distribuirlos es el 
costo ABC el cual mejora la asignación de cada recurso y control de estos, permitiendo 
brindar una indagación clara y minuciosa para tomar decisiones en gerencia. 
 
Atahualpa, (2015) en el título “Los Costos de Servicios y su Relación en La 
Rentabilidad de la Empresa de Servicios ROA Ingenieros SAC" y obtener su título 
profesional de Contador Público. El objetivo es determinar cómo los costos de servicios se 
relacionan en la rentabilidad de la empresa de servicios ROA INGENIEROS SAC, Lima 
2014. Concluye que los costos de servicios si identifican a través de un sistema de costeo, 
que si existe relación significativa entre los costos de servicios y la rentabilidad. 
 
Álvarez, Arredondo y Manco (2015) en el título "Sistema de costos y la rentabilidad 
en las empresas de servicios, caso: Pineda Automotriz SAC” y lograr su título de contador 
público nos muestra como finalidad, señala la carencia en un sistema de costos por órdenes 
específicas predomina en la rentabilidad de las organizaciones de servicios, caso Pineda 
Automotriz SAC. Se concluyó organizar un prototipo de coste por órdenes específicas, por 
cada actividad de servicio, obteniendo los costos por cada orden de servicio con un único fin 
de conseguir costos apropiado e indagación oportuna para controlar la apropiada decisión.
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Cruzado, (2017) presenta su tesis "Diseño de un sistema de costeo ABC en la FCA 
de la UNMSM, para la mejor estimación de los costos de los servicios educativos 
universitarios" para conseguir su título Mg. Administración Gestión Empresarial. La 
finalidad general fue plantear un procedimiento de cálculo de costo ABC, para uso en FCA 
de UNMSM. Concluyó que El sistema de costo ABC es el tema head de este trabajo, la 
examinación y aplicación de la teoría del costo basado en actividad de valor, relaciono la 
importancia y relevancia de la teoría ABC con la "forma" de evaluación del costo 
administrativo y educacional. 
 
Goycochea, (2017) presenta el título "Sistema de costos estándar para el logro del 
costo objetivo en la Empresa Gran hotel El Golf Trujillo S.A. en Trujillo en el periodo Enero- 
junio 2017" para adquirir su título de Contador Público. El propósito es comprobar como el 
método costo estándar lograra mejorar el costo objetivo. Concluye tratando de direccionar a 
un  tratamiento  contable  basado  en  el  sistema  de costo  estándar,  permitiendo tener la 
indagación precisa del costo de actividad y procedimiento en los que incurre la empresa y 
de esta manera mejorar el costo objetivo y toma de decisiones. 
 
Espinoza, (2017) presenta su tema "Análisis de los costos y su incidencia en la 
Rentabilidad de la Empresa Hotelera Alpamayo Perú EIRL de la Ciudad de Huaraz, 2016" 
para conseguir el título Contador Público. Tuvo como objetivo el estudio del costo que 
incurre directamente en la rentabilidad. Concluyendo que se pudo encontrar que costo fijo, 
variable y total representa un promedio de 57% con relación a los como materia prima, mano 
de obra, y costos indirectos de fabricación se considera que costo personal es un elemento 
determinante en la empresa, así como los suministros y servicios exteriores. 
 
Charca, (2015) en su tesis "Caracterización del Financiamiento, La Capacitación y la 
Rentabilidad de la micho y pequeñas Empresas del Área Servicio Rubro Agencia de Aduanas 
del distrito de Desaguadero provincia de Chucuito, Periodo 2013-2014" para obtener el título 
Contador Público. Tuvo como objetivo determinación del financiamiento, la capacitación y 
la rentabilidad del Mype en el segmento servicios en el sector agencia de aduanas. Se 
concluyó el 71% entiende que el financiamiento otorgado mejoro la rentabilidad de su 
empresa, el 100% cree que la capacitación mejoro la rentabilidad de su empresa y el 100% 
afirma que la rentabilidad de su empresa mejoro en los 02 últimos años. 
 
Castillo (2018) presento el título "Relación de costo y rentabilidad en prestación de 
servicios educativos en las instituciones educativas particulares CEBA de la ciudad de
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Juliaca periodo 205-2016" para recibir el título de Contador Público. La finalidad es la 
correlación de costo y rentabilidad. Se concluye que el sistema de apropiado para los colegios 
es el sistema de costos por absorción, porque reúne independientemente y considerablemente 
cada componente del costo y reúne costo incurrido lo cual nos permitirá tomar decisiones. 
 
Soriano, (2016) presenta su tema "Los costos de servicios y la rentabilidad de la 
empresa Operadora Kajol and Lavan Travel Kajol and Lavan Cía. Ltda." Para alcanzar el 
título Ingeniero en Auditoria y Contabilidad. El propósito general determinar la concurrencia 
de costo de servicios y rentabilidad. Concluyó que hacer el cálculo adecuado de costos deben 
tomarse en consideración todas las variables que afectan el costo ultimo del servicio, como 
el costo de personal, costo de bienes y suministros, obtenidos confiablemente. El 
establecimiento del modelo de costo volumen utilidad permite utilizar estas factoras para 
establecer márgenes de costos objetivos, volúmenes óptimos y utilidades deseadas. 
 
Hurtado, (2018) en su tesis "Contabilización de los Costos en las Empresas de 
Actividades Hotelera y su impacto en la Rentabilidad. "para la conseguir el grado Ingeniero 
en contabilidad y Auditoría. Cuya finalidad general es analizar la contabilización del costo 
de actividades hoteleras y su consecuencia en la rentabilidad. La finalidad es demostrar la 
importancia de la asignación correcta de los costos, que parte de las actividades de servicio 
de alojamiento, con un adecuado registro de todos los gastos, la empresa podrá obtener el 
valor genuino de cuanto le cuesta generar este servicio. Se concluye que la contabilización 
de todas las actividades operativas que tiene cada servicio con el derecho de asignar y 
distribuir los elementos del costo por cada servicio, en un determinado periodo establecido, 
quedará reflejadas de una forma veraz a través de las cuentas en los Estados Financieros lo 
que nos permitirá tener un desplazar más claro del margen de utilidad, por ende, de la 
rentabilidad deseada. 
 
De acuerdo a las teorías relacionadas al costo de servicios, podemos decir que, 
comenzamos por tener claro el concepto de servicio, es la acción que una parte propone a 
otra, siendo esta de naturaleza impalpable puesto que no muestra como consecuencia ningún 
producto físico. Kotler (1993). 
 
Cada organización utiliza suministros, colaboradores, maquinaria, equipos y muchos 
recursos más que en la dimensión que vayan empleando se incide en coste, por tanto, se tiene 
que proyectar documentos relacionados a la utilización de requerimientos de los convenios
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a la variedad de profesiones que desarrollan, ósea, proyectar registros para la delimitación 
del costo. Catacora (1996). 
 
Las características de las organizaciones de servicio muestran una evolución de 
transformación, es decir la afluencia de materiales y varios pasos estructurados para 
convencer a través de un resultado. 
 
Caracterizándose por ser inmaterial, inducido al gasto inmediato y interactuando el 
cliente en el procedimiento o al termino del mismo. 
 
La naturaleza intangible de su resultado y su gasto inmediato, hace que la cualidad 
del servicio sea de suma importancia para el cliente, advirtiendo que su consumo es a 
posterioridad. Tiburcio (1997). 
 
Para disminuir la vacilación el cliente registra rasgos de cualidades, como suministros 
utilizados, profesionales, precio, sitio y otros. Tiburcio (1997). 
 
Habitualmente las organizaciones de servicios tienen variedad de equipos y 
maquinarias, entre instalaciones por citar a algunas empresas como la de transporte terrestre, 
siendo los aspectos importantes para su clientela, la calidad en la atención, exactitud al 
momento de llegar a su destino, entre otros aspectos importantes de delimitan la calidad para 
atraer a sus clientes. Tiburcio (1997) 
 
Para Ferrer, (2016) En las empresas de servicio se distingue dos elementos 
fundamentales, partidas del costo que participan en el desarrollo en la realización del servicio, 
el primero costo directo, cuyas horas son dedicadas por el personal calificad en desarrollar 
el referido servicio, y segundo costo indirecto imprescindible para desarrollar el servicio. 
(p.515). 
 
El insumo o elemento principal son el total de las horas laboradas por el profesional 
especializado, pues va a desarrollar con todas sus capacidades una actividad especializada, 
intelectual y/o física destinada a ser vendida a un usuario o cliente final. 
 
El tiempo que dediquen en el procedimiento es fundamental para demostrar la 
calidad en el servicio, esta se verá reflejada cuando el cliente quede totalmente satisfecho. 
 
Los diversos modelos de sistemas empresariales para la gestión del servicio se basa 
cada empresa, independiente a la actividad que se dedique y es única por la cultura, la visión 
de su directiva y el mercado en el que compite (Csaszar, 2012).
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A partir de encontrar puestos de separación que permitan caracterizar las prácticas 
de prestación de servicios y modelos de servicios se pueden rastrear elementos estructurales, 
estos permitirán diferenciar el procedimiento de cada servicio, de tal manera podemos 
monitorear si este viene siendo elaborado correctamente, para planificar mejora en caso 
contrario. 
 
Teniendo en cuenta la separación de prestación de servicios y creación de productos, 
según Gebauer, Pütz, Fischer y Fleisch (2009), el aumento en servicio aparenta advertir una 
empresa independiente y diferenciar, el precio y la entrega de las ofertas el desarrollo de los 
clientes, y transacción en los servicios debiendo verificar en su totalidad la identificación. 
 
Ósea, las empresas están enfocadas en una determinada rentabilidad del servicio que 
aumentan ofrecimientos de servicios añadidos, que no producen renta. Son las que no tienen 
el enfoque claro y la visión puesta en obtener mayor utilidad en el procedimiento de la 
actividad, al aumentar trabajos extras hacen que el costo se incremente más de lo 
presupuestado. 
 
La teoría de Ferrer, (2016) nos manifiesta que la intuición del costo asociado con la 
función que desempeña la organización se transforma de suma significancia en la prestadora 
de servicios, a balance de poder determinar el respectivo valor de venta del servicio, muy 
importante para determinar el margen de utilidad en el precio del servicio. 
 
Para mantener un precio de mercado, se tiene que tener muy en claro el costo de 
servicio, destinando cada tratamiento puntualmente a la realización de esta. 
 
Los Costos Operacionales o pequeños desembolsos operacionales refieren al efectivo 
gastado por una organización en la realización de sus servicios. Cuevas (2001), manifiesta, 
son aquellos que representan dos áreas: Mercadeo y Administración respectivamente. La 
primera; incorpora todos los desembolsos de la empresa que no se incluyen en la producción 
del servicio; como sueldos de ejecutivos, secretarias, contador, además costos asociados con 
la administración general de la empresa como un todo. Estos costos tienen un porcentaje 
mínimo en la elaboración de la actividad que no afecta al costo general. 
 
En la implementación del costo de servicios tenemos que contar con una triada de 
servicios. El prototipo de Roth y Menor (2003) divide obligaciones en departamentos que se 
comunican entre ellos para brindar el servicio apropiado al cliente, teniendo una base en la 
eficiencia que respalde esa comunicación natural.
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Tener bien diferenciado las etapas de cada función en la producción de esta, hace que 
podamos monitorear exhaustivamente cada proceso, mostrando de esta manera la eficiencia 
con que se cuenta en vía de una mejora constante en el servicio. 
 
Para la Co-creación de un sistema de coste, acostumbradamente creíamos que el 
desempeño de promover el tiempo, sería la encargada de dar valoración a los productos, pues 
se debatía el dilema de los tipos y valor agregado o el grado de beneficio producido por estos 
procedimientos Vargo and Lusch, (2004). 
 
Este concepto ha ido cambiando sobre el origen de un tratamiento en el servicio, en 
un prototipo con tratamiento hacia un mercado, en la obligación de la administración del 
cliente para el sostenimiento de las promesas y la generación de valor que satisfacen las 
expectativas de los clientes. 
 
Actualmente el costo total de los servicios lo maneja el mercado, base principal para 
elaborar la estructura de costos con visión a una rentabilidad efectiva. Comparar precios con 
nuestros competidores será punto de partida para lo antes mencionado. 
 
Según Vallejo, Soto and Merchán (2015) constituir el procedimiento de coste es 
importante para aumentar el horizonte de rendimiento y conseguir el costo adecuado para 
conservar los márgenes de utilidad que se desea y la fijación de precios de venta 
competitivos. 
 
Para abordar el tema de los sistemas de costeo, necesitamos explicar y presentar 
conceptos básicos de la siguiente manera: 
 
Si mencionamos algo focal como objeto de costo como todo aquel para lo que sea 
necesario una medida de costos, y nos enfocamos en los costos directos como un objeto del 
costo explicito que pueden rastrearse de manera económicamente factible, también podremos 
decir que los costos indirectos de un objeto del costo, como un objeto del costo 
particularmente que no pueden rastrearse de manera económicamente factible. 
 
Podemos citar como costo directo a los costos de mano de obra relacionada al número 
de horas trabajadas en la máquina. Horngren, Datar y Develop (2012) 
 
También podemos citar a los costos por contrato de servicios, según Sánchez Carlos, 
(2008) en su Revista Entramado, nos dice " Los acuerdos de servicios son actividades para 
el cumplimiento y desarrollo de una terminación, realizadas por una empresa diferente a la 
organización" (p.43)
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Apaza, (2015) Tenemos dos tipos de sistemas que permiten la acumulación y la 
distribución de los costos, los cuales dependen, en general de las formas predominantes en 
la empresa de la producción y la obtención de los servicios generados: 
 
Si hablamos de sistemas de costeo por orden de trabajo empleamos a aquellas 
organizaciones cuya realización se basa en órdenes específicas de trabajo. 
 
Cada costo unitario de producción de un producto o servicio puede obtenerse, una 
vez terminado el trabajo, como el cociente entre el costo complete soportado por la orden y 
el número todo fuera de unidades o servicios producidos. (p.241). 
 
Conforme con su afinidad a una actividad, producto o departamento, podemos 
determinar el costo total unitario de un servicio elaborado en una empresa de servicios, 
mediante los siguientes conceptos: 
 
Los Costos Directos para Flores, (2014) "Costos directos mencionamos en aquellos 
costos que pequeños e inherentes a él y que están directamente ligados al producto o servicio. 
(p.43). 
 
Estos costos están plenamente identificados con una actividad, departamento o 
producto. 
 
Tenemos los siguientes elementos: 
 
Materiales directos, según Flores, (2014 La característica head de este elemento es ser 
inherente al producto, no siendo necesaria su utilización a veces. (p.43). 
 
Para Chambergo, (2012) Están constituidos por los suministros diversos que permiten 
la operatividad del equipo. (p.524). 
 
En una unidad de transporte en las condiciones más adecuadas para brindar el servicio, 
estos costos lo constituyen repuestos y accesorios, lubricantes, llantas, aceites, grasas, entre 
otros. 
 
La mano de obra directa, elemento básico del costo. Para Flores, (2014) elemento 
esencial que ejecuta directamente en la producción del servicio, está compuesto por los 
sueldos que se abonan al profesional, que labora directamente en el desarrollo productivo. 
(p.43). 
 
Chambergo, (2014) conocemos como mano de obra a todo esfuerzo mental o físico 
aplicado durante el proceso de elaboración del servicio. (p.151).
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Podemos citar a las prestaciones, salarios, y demás pagos al individual directamente 
relacionado con el servicio Es necesario para un control más exhaustivo la supervisión u 
observación directa para poder medir el desempeño y el grado de avance. (p.154). 
 
Para el control eficaz del costo de horas trabajadas directamente obedece a una 
componente inspección, de la directa advertencia y de la documentación de encargo 
cometido. 
 
Otro de los elementos fundamentales es el costo indirecto, por lo general las 
organizaciones de servicios exteriorizan mayor nivel de costo indirecto, la cual no está 
asociado a la prestación del servicio, pudiendo citar las depreciaciones de las maquinarias, 
equipos varios, etc. 
 
Según Flores, (2014) mencionamos a los costos indirectos como los que están 
constituidos por los elementos cuya característica es que no sea pequeña, ni inseparable al 
producto en si y aquellos que no están estrechamente ligados al servicio. 
 
Para Chambergo, (2014) manifiesta que es un problema básico que se resolvería 
cuando se llegue a la acusación de los costos de servicios y, particularmente los CIF aplicados 
al desarrollo de la producción. Podemos notar claramente que nadie en la organización 
dominara exactamente, todo lo que perjudica en los servicios de producción lo usado en 
arrendamiento, desvalorizaciones, luz, gas, seguros, etc. 
 
Teniendo ubicados en cada sección de obligación podrá tener una fácil distribución del 
costo. Podemos mencionar los siguientes elementos: 
 
Las depreciaciones, para Flores, (2014). Podemos ver el deterioro o desgaste que 
sufren los equipos, maquinas o enseres utilizados en el proceso del servicio. 
 
Otros costos indirectos, como pequeñas sueldo del colaborador de apoyo que trabaja 
en la elaboración del servicio. (p.44). 
 
También podemos destacar en los gastos de servicios, o la prestación de servicios de 
terceros, mantenimientos diversos, y sucesivamente. 
 
Pudiendo mencionar también como gastos secundarios relacionados a la elaboración 
del servicio, como pueden ser los gastos de alquileres, consumo de agua, luz eléctrica, 
consumo de web, uniformes para el individual, útiles de limpieza, y mantenimientos, etc.
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Con el enfoque de asegurar importes a través del costo todo para Raju y Shang (p.19) 
expresa que el precio de un servicio se realiza considerando el coste unitario medio más un 
margen. Esto se debe a que este método es reflexivo viéndolo económicamente porque 
asegura unas transacciones beneficiosas. 
 
El precio considera las siguientes expresiones importante para implementarse este tipo 
de coste, así tenemos que: 
 
Costo Total = costo de servicio + gastos de operación 
Precio de venta (PV) = Costo total + beneficio (%) 
Precio de venta al público (PVP) = PV + IGV 
Verificar si con este importe sigue siendo competitivo. 
 
Este procesamiento permite ir asignando decisiones sobre la marcha ya que con este 
registro la verificación es constante para analizar posibles desviaciones en cualquier elemento 
del costo de servicio y de operación. Esto implica el uso de todas las expresiones matemáticas 
utilizadas que según León (2012. P.122) "pequeño pero necesarias para hacerlo". 
 
Hoy el llamado Costo Objetivo (Target Costing) proporciona una alternativa, al basarse 
sobre el mercado; con él primero se estima cuánto querrá pagar el cliente por el nuevo 
producto. 
 
La utilidad requerida por la compañía es restada de este precio de venta estimado para 
determinar el costo objetivo del producto. 
 
Un equipo multifuncional de ingenieros, contadores diseñadores, individual de 
mercadeo y gente de producción es responsable de asegurar que se logre la meta. 
 
Si el precio es alto en opinión del cliente, éste puede decidir, simplemente no comprarlo 
o comprarle un producto comparativo a la competencia. 
 
En estados financieros, podemos manifestar que en la configuración de los resultados 
se considera la actividad de cada organizacion dentro de la caracterización de los 
procedimientos que se deben precisar los ingresos, el costo de lo enajenado y los 
desembolsos de operaciones.
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La contabilidad financiera contiene dos propósitos principales: una de ellas es evaluar 
los cambios que se producen en su patrimonio como resultado de las actividades que realiza. 
Chambergo (2012) 
 
Los informes sobre el costo de producción y venta inciden sobre el Balance General y 
el estado Ganancias y Pérdidas, consecuentemente la contabilidad de costos no es 
independiente de las cuentas patrimoniales. 
 
Con la igualdad del Balance General inciden en la determinación del valor de las 
existencias y con el Estado de Ganancias y Pérdidas en cuanto se refiere al valor del costo 
vendido de los productos terminados." (p.65). 
 
Según Apaza, (2015) Nuestro punto fundamental de los Estados se Situación 
Financiera es facilitar reporte útil a las organizaciones para determinar decisiones 
económicas en relación con lo siguiente: 
 
           Verificar la coyuntura económico-financiera de la empresa conociendo los 
recursos económicos controlados por la empresa, liquidez, solvencia y estructura 
financiera. 
 
           Tosa su actividad, viendo generación de los recursos económicos, flujos de 
efectivo, etc. 
 
           Tener en cuenta cambios en su posición financiera, ósea la evaluación de las 
actividades de inversión y financiación. (p.16) 
 
La medición de los componentes de los estados de situación financiera según Apaza, 
(2015) Menciona que se realizan normalmente sobre la base (supuesto) de que la 
organización está en actividad (negocio en marcha), continuando sus labores de ejecución en 
un futuro previsible (mínimo doce meses posteriores a la fecha del Estado de Situación 
financiera, sin necesidad de liquidarse. (p.18) 
 
El margen de utilidad sirve para diagnosticar el beneficio, lo cual nos permite calcular 
la eficiencia que tiene la organización para producir utilidades partiendo de cada sol vendido. 
Es considerable marcar que el hecho de enajenar mucho más, no representa que naturaleza 
más productiva ya que actúa directamente el coste y gastos que se producen por la venta. 
 
Para Apaza (2015) Para la medición, destacamos el proceso de determinación de los 
montos monetarios por los que se reconocen los elementos de los Estados Financieros para
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su incorporación en el Estado de Resultados y en el Estado de Situación Financiera, en otras 
palabras, establecer un valor a las partidas de los Estados financieros aplicando las bases de 
medición permitidas por las NIIF. 
 
Para Gitman, (2016) Toda relación entre los costos y los ingresos generados por el uso 
de los activos de la compañía, incluyendo tanto lo corriente como los fijos en actividades 
productivas, hacen que se tenga muy en claro los rendimientos generados, con un cálculo 
exacto de la utilidad destinada a conseguir un precio competente en el mercado. 
 
Los objetivos financieros aplazan en cada periodo la etapa de vida de un comercio, 
pero se revisa con la rentabilidad, el desarrollo y precio para el socio beneficiario que van a 
ser medidos por ganancia obtenida, rendimiento sobre maquinarias, rendimiento sobre el 
capital, importe ahorrado extra, entre otros, contribuyendo a un grupo de señales comunes 
para incrementar los ingresos, disminuir el coste, y utilizar al máximo la utilización de 
maquinaria y equipo. Kaplan y Norton, (1997). 
 
Manifiestan que el beneficio o resultado neto es un señalizador y evaluador 
privilegiado de la labor lucrativa de cualquier empresa individualista de la estructura en que 
se encuentre sistematizada la entidad, las ganancias netas positivas de rendimiento 
representan considerable eficacia y eficiencia metodológica ahorrativa en la misión de la 
función rentable, que es lo esperado y por ende en ambas situaciones las conclusiones 
empresariales recrean un papel fundamental en la precisión del régimen lucrativo de las 
empresas. 
 
El aprendizaje de la rentabilidad se demuestra, para Sanchez (2002) fragmentando de 
la diferencia de propósitos a que confrontan en organizaciones, fundamentados estos para 
provecho o rendimiento, y aquellos en el desarrollo, el equilibrio e inclusive al servicio de 
la sociedad, en todo el estudio organizacional el medio de la controversia repara a 
posicionarse en la oscuridad entre producto o solvencia como constantes principales del total 
dela tarea económica. 
 
Podemos decir que la rentabilidad organizacional es el pilar que, comparando los 
ingresos conseguidos con la demanda usada, suministro de componentes de cordura 
financiera y económica que ocasionan la alternativa entre distintas disyuntivas, evaluar la 
eficacia en el uso de requerimientos y definir hasta donde se ha necesitado los objetivos 
empresariales.
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Para poder referirnos a la rentabilidad empresarial citamos a Aragón y Rubio (2005) 
que nos dicen que es un concepto extenso que simboliza los resultados evaluados de las 
empresas. Elemento primordial para el análisis económico de la administración 
organizacional. Medida tan empleada por los examinadores del sector económico. 
 
El concepto de la rentabilidad económica es el cálculo descrito a un concreto ciclo de 
tiempo del beneficio del activo de una organización con autosuficiencia de la subvención de 
ellos mismos. 
 
El margen es uno de los factores de beneficio adquirido por cada cantidad vendida, 
podemos decir que es el rendimiento de las ventas. Estos elementos posiblemente son 
comparados observando a una distribución económica. 
 
La rotación de la maquinaria calcula la cantidad de veces que se repara el activo por 
medio de ventas, con esto podemos medir la eficiencia del uso de la maquinaria y equipo 
para adquirir ingresos. 
 
Para la rentabilidad financiera muestra la amplitud de la organización para realizar 
beneficios partiendo de la inversión ejecutada por los socios, inclusive las ganancias no 
asignadas de las que se han reservado. Urías (1991). 
 
Para aumentar el horizonte financiero podemos agregar permutas en la rotación del 
capital contable, en el margen de utilidad neta y en el apalancamiento financiero. Esto no es 
simple ya que no necesita de la organización solamente, sino también de las limitaciones de 
mercado que accedan aumentar la cota de ventas, que a su vez depende del servicio 
terminado, de la propuesta de otros servicios, y de otras circunstancias que nos interpreta en 
un dilema de disputa.  Falicoff (1997) 
 
Otra disyuntiva es reducir el capital contable como causa de financiamiento (reparto 
de utilidades) sustentando tenazmente el grado de ventas, para lo cual incorporaremos 
adeudos (o retraso de adeudos) en la organización financiera (palanca financiera) practica 
que aumenta peligro financiero de la organización, pues si precio de endeudamiento rebasa 
a la rentabilidad del comercio se crea un descenso en la rentabilidad para los dueños. 
 
Para Palomino, (2014) mencionamos en referencia a la rentabilidad, que es un 
indicador que permite relacionar lo que se requiere de ventas y activos para realizar la 
actividad organizacional con lo que se genera a través del estado de resultados.
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Podemos decir que hay cuantiosas medidas de rentabilidad, los cuales facilitan a los 
especialistas la estimación de las utilidades de la organización a razón de un nivel verídico 
de activo o de las inversiones del dueño. Sin beneficio, una organización no puede llamar 
patrimonio exterior. Los fiadores, dueños y gerencia, sitúan mucho interés al empuje de las 
utilidades por la gran consideración que se dio a éstas en el mercado. Gitman (2003). 
 
Para Dess y Lumpkin (2003) Aprueban el peso con qué eficacia emplea la organización 
sus activos y con qué eficiencia tramita sus procedimientos. Las más conocidas son 3: 
 
1.   Margen de rentabilidad, el cual calcula la ganancia conseguida por cada sol de venta. 
 
El ROE obtiene el cálculo del beneficio neto operativo, sobre el patrimonio. 
 
2.   Rendimiento del Activo que evalúa la utilidad por sol de activo. 
 
El ROA es un indicador de rentabilidad que muestra el volumen que posee la 
gerencia de la organización para producir ganancias a partir del efectivo que adquirió. 
 
3.   Rentabilidad de los Fondos Propios, es la que mide cuanto van a ganar los socios 
durante el periodo, ósea simboliza la verídica consecuencia del rendimiento. 
 
Así también Gitman (1997) dice que múltiples evaluaciones de rentabilidad que 
acceden al especialista calcular la ganancia de la organización en mención a un preciso 
horizonte en venta, o en inversión, o de activo de los socios o al importe accionario. 
 
Una importante medida es el Margen buro de utilidades (MBU), el cual nos muestra 
el porcentaje de cada sol vendido en seguida de que la organización ha abonado todos sus 
haberes. Lo conceptual sería un MBU más elevado posible a un coste referente de servicio 
vendido lo más bajo admisible. 
 
Otra de las más importantes medidas es Margen de utilidades de operación (MUO) 
simboliza lo que es mostrado como utilidad pura, percibidas por la organización entre cada 
sol vendido. Decimos utilidades puras en el conocimiento de que desconocen las 
obligaciones financieras y evalúan únicamente las utilidades conseguidas en la realización 
de los servicios. Es mejor tener un alto margen de utilidad de operaciones. 
 
Sin dejar de mencionar al Margen neto de utilidad (MNU) define la proporción restante 
sobre cada sol de venta, luego de descontar el total de gastos, entre ellos el impuesto.
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También el MNU de la organización más alto será el deseado. Es citado siempre que la 
empresa obtiene el margen neto conveniente en los servicios realizados. 
 
Teniendo en cuenta lo expresado líneas anteriores, es importante destacar que el 
método utilizado en la valuación será pieza clave para cada empresa, ya que podremos restar 
todos los costes incurridos en el procedimiento de la elaboración del servicio para obtener 
los márgenes de utilidad deseados. 
 
¿Cuál es la relación entre los costos de servicios y rentabilidad de una empresa de 
servicios de transportes, distrito de Santa Anita, 2016-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los costos de servicios y rendimiento sobre activos totales 
de una empresa de servicios de transportes, distrito de Santa Anita, 2016-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los costos de servicios y retorno sobre las inversiones de 
una empresa de servicios de transportes, distrito de Santa Anita, 2016-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre costo de servicios y margen de utilidad bruta de una empresa 
de servicios de transportes, distrito de Santa Anita, 2016-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre costos de servicios y margen de utilidad operativa de una 
empresa de servicio de transporte, distrito de Santa Anita, 2016-2018? 
 
Se justifica teóricamente mediante la prueba de hipótesis que nos permite contrastar 
teorías existentes basadas en conocimientos necesarios para precisar los factores 
determinantes en la estructura del costo de servicios, y llegar a conocer su relación con la 
rentabilidad. Es importante tener base de conocimientos y formación de coste para que las 
organizaciones conozcan cómo un procedimiento de costeo que se encuentra dentro de la 
contabilidad financiera nos permita tener en forma objetiva y clara el coste del servicio y 
poder atrapar decisiones estratégicas en función al empleo de la eficacia del coste de servicios 
y la eficacia de rendimiento en mejora de un buen funcionamiento en la empresa. 
 
Se justifica metodológicamente por la aplicación básica de la técnica empleada en la 
revisión documental, análisis estadísticos de los estados de resultados referente al costo de 
servicio y rentabilidad a través de los cuadros y gráficos en Excel, detallamos como esta 
investigación servirá de consulta a futuras investigaciones, les permitirá contrastar, 
complementar resultados con otras investigaciones, pudiendo elegir la propuesta perfecta.
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La presente investigación tiene como consecuencia práctica contribuir con las 
empresas de servicios de transportes, en poder analizar y determinar sus costos exactos y 
necesarios para la prestación del servicio, obteniendo una rentabilidad deseada. Demostrando 
en términos reales y veraces la utilización de análisis de estados de resultados con 
consecuencia positiva en la rentabilidad de la organización. 
 
Existe relación entre costo de servicios y rentabilidad de una empresa de servicios de 
transporte, distrito de Santa Antia 2016-2018. 
 
Existe relación entre el costo de servicios y rendimiento sobre activos totales de una 
empresa de servicios de transporte, distrito de Santa Anita 2016-2018. 
 
Existe relación entre de servicios y retorno sobre la inversión de una empresa de 
servicios de transporte, distrito de Santa Anita 2016-2018. 
 
Existe relación entre el costo de servicios y margen de utilidad neta de una empresa 
de servicios de transporte, distrito de Santa Anita 2016-2018. 
 
Existe relación entre el costo de servicios y margen de utilidad operativa de una 
empresa de servicios de transporte, distrito de Santa Anita 2016-2018. 
 
Determinar el nivel de relación entre costos de servicios y rentabilidad de una 
empresa de servicios de transporte, distrito de Santa Anita 2016-2018 
 
Determinar el nivel de relación entre costos de servicios y rendimiento sobre activos 
totales de una empresa de servicios de transporte, distrito de Santa Anita 2016-2018 
 
Determinar el nivel de relación entre costos de servicios y retorno sobre la inversión 
de una empresa de servicios de transporte, distrito de Santa Anita 2016-2018 
 
Determinar el nivel de relación entre costos de servicios y margen de utilidad neta de 
una empresa de servicios de transporte, distrito de Santa Anita 2016-2018 
 
Determinar  el  nivel  de  relación  entre  costo  de  servicios  y margen  de  utilidad 




2.1                  Tipo y Diseño de investigación 
 
Este trabajo es de tipo básica se indago las diferentes teorías científicas existentes del 
análisis y determinación del costo de servicio y rentabilidad. Según Valderrama (2018) Los 
soportes teorico-cientifico sirvieron para formular nuestra hipótesis contrastando con la 
realidad problemática para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
 
Tiene un enfoque cuantitativo, pues se recolecto y analizo datos estadísticamente que 
fundamentan la comprobación de la hipótesis planteada. 
 
Con un nivel descriptivo-correlacional se calcula el punto de asociación entre los 
componentes: 
 
X = Costo de servicios 
 
Y = Rentabilidad 
 
Para poder luego cuantificar y analizar la relación. 
 
El diseño a presentar es no trial, los factores no fueron manipuladas. Los factores se 
encuentran tal y como se han dado en su contexto. 
 
Presentamos un corte Longitudinal del periodo 2016-2018 respectivamente para hacer 
las inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.
 
2.2                  Cuadro de operacionalización 
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“En las empresas de servicios se 
distingue dos partidas o elementos 
fundamentales del costo que 
intervienen en el proceso de 
producción del servicio, como son el 
primero, el costo directo de las horas 
que dedica el profesional o personal 
calificado en desarrollar el referido 
servicio, y el segundo el costo 
indirecto necesario para poder llevar 








La determinación de los costos de 
servicios es de ambiente cuantitativa y se 
operativiza en dos dimensiones, mano de 
obra directa y costos indirectos, los que 
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“Es un indicador que permite 
relacionar lo que se genera a través 
del estado de resultados, con lo que 
se precisa de activos y ventas para 
desarrollar la actividad empresarial, 
relacionando el beneficio o utilidad 
antes de impuesto e intereses con el 
total de activos, con la finalidad de 
evaluar la utilidad con que cuenta la 
entidad. (Palomino, 2014, p.215). 
 
La variable Rentabilidad en su entorno 
cuantitativa, se operativiza en dos 
dimensiones, relación rentabilidad 
económica,  y  rentabilidad  financiera, 
sus dimensiones nos permiten medir a 
través de sus fórmulas procesadas en 
análisis de datos y técnicas estadísticas 
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2.3                  Población y muestra 
 
La población es una empresa de servicios de transporte, situada en la localidad de 
 
Santa Anita, en un periodo de 2016-2018. 
 
Estas muestras representativas fueron 36 meses evaluadas mediante un tipo de 
muestreo intencional, se utilizó los elementos que intervienen en la determinación del costo 
de servicios, así como los elementos que conforman los estados financieros y sus anexos de 
una empresa que prestan servicios en transporte de personas. 
 
2.4                  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El  análisis  de  los  documentos  contables  permitió  conseguir  información  que 
proporcionaron  sistemas  de  verificación,  las  muestras  de  documentación  que  fueron 
comparados con información propia de los estados de resultados de una organización de 
servicios de transporte, distrito de Santa Anita, 2016-2018. 
 
Los reportes de estudio y comparación permitieron la comprobación tangible de los 
registros y análisis de los mismos. 
 
2.5                  Procedimiento de recolección 
 
La descripción, en el estudio de los datos y resultados respectivos empleamos tablas y 
gráficos utilizando coeficientes estadísticos para validar el instrumento y brindar la 
información respectiva conforme a los datos recogidos. Se accedió a datos utilizando el SPSS 
versión 25, para ilustrar las conclusiones para la prueba de normalidad e inferencial 
respectivas. 
2.6                  Métodos de análisis de datos 
 
Para los antecedentes obtenidos de los reportes de los estados financieros, se aplicó la 
estadística descriptiva con hoja Excel, mediante la aplicación de la tendencia focal y la 
medida de dispersión, y estadística inferencial presentadas con gráficos y cuadros en el 
programa estadístico SPSS versión 25, sirvió para ilustrar apreciaciones objetivas con 




2.7                  Aspectos éticos 
 
El aspecto justo y honrado es la discrecionalidad del testimonio simétrico y medido 





III.                 RESULTADOS
 
Tabla 1 
Resultado Estadístico Descriptivo de Costo de Servicios de una empresa de servicios de 






Resultado Estadístico Descriptivo 
 
Medida de Tendencia Central  
Media  146584 
Mediana  141260 
Moda  0 
 
Medida de dispersión 
  
Mínimo  59185 
Máximo  252295 
Rango  193110 
Desviación estándar  48939 
Curtosis  -0.035 
Coeficiente de asimetría  0.370 




Interpretación: De acuerdo a la tabla 1, tenemos el promedio de costos de servicios de una 
empresa de servicio de transporte para el periodo 2016-2018 de S/. 146,584, con una 
variabilidad de S/. 48,939, la mitad del costo de servicios es S/. 141,260 siendo menor a la 
media respectivamente, entre el costo mayor y el costo menor tenemos una desigualdad de 
S/. 193,110. La distribución del costo de servicios presenta una ligera asimetría positiva y 
una Curtosis platicurtica, es decir tiene muy baja concentración de datos con respecto a la 
media y mediana respectivamente.
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Figura 1  Grafico de costo de servicios de una empresa de servicio de transporte. 
 
Elaborado: Por el autor 
 
Interpretación: De acuerdo a la figura 1, la línea tendencia evidencia una inclinación inversa 
decreciente de -59,185 teniendo como costo máximo S/ 252,295 y costo mínimo              S/ 
-59,185 respectivamente, la gráfica nos muestra un costo ideal. Los puntos dispersos con 
respecto a la línea de tendencia central muestran que el costo de servicios se ajusta 





Rendimiento sobre los activos totales de una empresa de servicio de transportes, distrito de 






Resultado Estadístico Descriptivo 
 













Desviación estándar 0.044 






Interpretación:  De acuerdo a la tabla 2, tenemos el promedio del rendimiento sobre los 
activos totales de una empresa de servicio de transporte para el periodo 2016-2018 de 
0.004, con una variabilidad de 0.044, la mitad del rendimiento es 0.008 siendo mayor a la 
media respectivamente, entre el rendimiento máximo y el rendimiento mínimo tenemos una 
diferencia de 0.198. La distribución del rendimiento sobre los activos totales presenta una 
asimetría positiva y una Curtosis leptocurtica, es decir tiene alto grado de concentración de 
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Figura 2 Gráfico de rendimiento sobre los activos totales de una empresa de servicio de 
transporte 
 
Elaborado: Por el autor 
 
Interpretación: De acuerdo a la figura 2, la línea de tendencia evidencia una inclinación 
inversa decreciente teniendo como rendimiento máximo 0.666 y rendimiento mínimo        - 
0.797 respectivamente. Los puntos dispersos con respecto a la línea de tendencia central 











Resultado Estadístico Descriptivo 
 
 














Desviación estándar 0.819 






Interpretación: De acuerdo a la tabla 3, tenemos el promedio del retorno de inversión de una 
empresa de servicio de transporte para el periodo 2016-2018 de 0.781, con una variabilidad 
de 0.819, la mitad del rendimiento es 0.611 siendo menor a la media respectivamente, entre 
el rendimiento máximo y el rendimiento mínimo tenemos una diferencia de 4.128. La 
distribución del retorno de inversión presenta una asimetría positiva y una Curtosis 




























RETORNO SOBRE LA INVERSION 
 








































Figura 3 Gráfico de retorno sobre la inversión de una empresa de servicio de transporte, 
 
Elaborado: Por el autor 
 
Interpretación: De acuerdo a la figura 3, la línea de tendencia evidencia una inclinación 
inversa decreciente teniendo como rendimiento máximo 3.881 y rendimiento mínimo       - 
0.247 respectivamente. Los puntos dispersos con respecto a la línea de tendencia central 















Resultado Estadístico Descriptivo 
 












Desviación estándar 0.377 
Coeficiente de asimetría -0.403 
Curtosis -0.814 




Interpretación:  De acuerdo a la tabla 4, tenemos el margen de utilidad operativa de una 
empresa de servicio de transporte para el periodo 2016-2018 de 0.001, con una variabilidad 
de 0,377, la mitad del rendimiento es 0.089 siendo mayor a la media respectivamente, entre 
el rendimiento máximo y el rendimiento mínimo tenemos una diferencia de 1.464. La 
distribución del margen de utilidad operativa presenta una asimetría negativa y una Curtosis 
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Figura 4 Grafica de margen de utilidad operativa de una empresa de servicios de 
transporte,. 
 
Fuente: el autor 
 
Interpretación: De acuerdo a la figura 4, la línea de tendencia evidencia una inclinación 
inversa decreciente teniendo como rendimiento máximo 0.666 y rendimiento mínimo -0.797 
respectivamente. Los puntos dispersos con respecto a la línea de tendencia central muestran 











Resultado Estadístico Descriptivo 
 











Desviación estándar 0.390 
Coeficiente de asimetría -0.430 
Curtosis -0.811 




Interpretación: De acuerdo a la tabla 5, tenemos el promedio del margen de utilidad neta de 
una empresa de servicio de transporte para el periodo 2016-2018 de -0.018, con una 
variabilidad de 0,390, la mitad del rendimiento es 0.063 siendo mayor a la media 
respectivamente, entre el rendimiento máximo y el rendimiento mínimo tenemos una 
diferencia de 1.511. La distribución del margen de utilidad neta presenta una asimetría 
negativa y una Curtosis platicurtica, es decir tiene muy bajo grado de concentración de datos 
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Figura 5  Grafico de margen de utilidad neta de una empresa de servicios de transporte, 
Santa Anita, 2016-2018. 
 
Elaborado: Por el autor 
 
Interpretación: De acuerdo a la figura 5, la línea de tendencia evidencia una inclinación 
inversa decreciente de -0089, teniendo como rendimiento máximo 0.663 y rendimiento 
mínimo -0.848 respectivamente. Los puntos dispersos con respecto a la línea de tendencia 
central muestran que el rendimiento sobre los activos totales no se ajusta adecuadamente a 
los datos.
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Prueba de normalidad aplicado a Shapiro-Wilk de la variable, Costo de servicios y los 
indicadores retorno de inversión, rendimiento sobre los activos, margen de utilidad neta, y 
margen de utilidad operativa. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
COSTO DE SERVICIOS 0.945 36 0.074 
RETORNO DE INVERSION 0.850 36 0.000 
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES 0.988 36 0.952 
MARGEN UTILIDAD NETA 0.954 36 0.144 





Interpretación: La tabla 6 presenta la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, mostrando los 
resultados de significancia, 0.074, 0.000, 0.952, 0.144 y 0.175 para r1, r2, r3, r4 y r5 
respectivamente, afirman que todas evidencian una distribución normal a excepción del r2 
que no procede a una distribución normal por ser menor a 0.05. Los grupos presentan 36 
datos respectivamente, perteneciendo a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 
 
Prueba de Hipótesis 
 
 
Regla de decisión: 
 
Si p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Si p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Hipótesis Especifica I. 
 
H0    No existe relación entre costo de servicios y rendimientos sobre activos totales 
de una empresa de servicios de transporte, distrito Santa Anita, 2016-2018. 
 
H1  Existe relación entre costo de servicios y rendimientos sobre activos totales de 




Resultado de hipótesis específica paramétrica para determinar relación costo de servicios 




RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 
 
                           TOTALES   
COSTO DE SERVICIOS         Correlación de Pearson                                                                         -,519 
Sig. (bilateral)                                                                                          ,001 
 




Interpretación:   La tabla 7 presenta los resultados de hipótesis especifica paramétrica de 
costos de servicios y rendimiento sobre los activos totales.  Con un p-valor de 0,001 < 0.05, 
procede a rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) que indica, 
existe relación de -0.519 entre la variable y el indicador mencionado respectivamente. 
 
Hipótesis Especifica 2. 
 
H0   No existe relación entre costo de servicios y retorno de inversión de una empresa 
de servicios de transporte, distrito Santa Anita, 2016-2018. 
 
H1 Existe relación entre costo de servicios y retorno de inversión de una empresa de 




Resultado de hipótesis específica no paramétrica para determinar relación costo de servicios 














Sig. (bilateral)                                                ,000 
 




Interpretación: La tabla 8 presenta los resultados de prueba de hipótesis específica no 
paramétrica de costo de servicios y retorno de inversión.  Con un p-valor de 0,000 < 0.05, 
procede a rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) que indica, 
existe relación de -0.640 entre la variable y el indicador mencionado respectivamente.
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Hipótesis Especifica 3. 
 
H0     No existe relación entre costo de servicios y margen de utilidad neta de una 
empresa de servicios de transporte, distrito Santa Anita, 2016-2018. 
 
H1 Existe relación entre costo de servicios y margen de utilidad neta de una empresa 




Resultado de hipótesis específica paramétrica para determinar relación costo de servicios 




MARGEN UTILIDAD NETA 
COSTO DE SERVICIOS                Correlación de Pearson                                                               -,584 
Sig. (bilateral)                                                                                ,000 
 




Interpretación: La tabla 9 presenta los resultados de hipótesis especifica paramétrica de 
costos de servicios y margen de utilidad neta.  Con un p-valor de 0,000 < 0.05, procede a 
rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) que indica, existe relación 
de -0.584 entre la variable y el indicador mencionado respectivamente. 
 
Hipótesis Especifica 4. 
 
H0   No existe relación entre costo de servicios y margen de utilidad operativa de una 
empresa de servicios de transporte, distrito Santa Anita, 2016-2018. 
 
H1  Existe relación entre costo de servicios y margen de utilidad operativa de una 




Resultado de hipótesis específica paramétrica para determinar relación costo de servicios 






                OPERATIVA   
COSTO DE SERVICIOS                          Correlación de Pearson                                                            -,568 
Sig. (bilateral)                                                                             ,000 
 
                                                                    N                                                                                                    36 
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Interpretación: La tabla 10 presenta los resultados de hipótesis especifica paramétrica de 
costos de servicios y margen de utilidad operativa. Con un p-valor de 0,000 < 0.05, procede 
a rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) que indica, existe 
relación   de -0.568 entre la variable y el indicador mencionado respectivamente.
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IV.                  DISCUSION 
 
Según el objetivo determinar el nivel de relación entre costo de servicios y 
rendimientos sobre activos totales de una empresa de transporte, distrito de Santa Anita, 
2016-2018, lo obtenido en la tabla 7 evidencian un nivel de relación negativa moderada (r 
 
= - 0.519), entre costo de servicio y rendimiento, ilustrando que al ser negativo los costos 
de servicios, el rendimiento será el esperado, datos que al comparar con Álvarez, Arredondo 
y Manco (2015), en su tesis "Sistema de costos y la rentabilidad en las empresas de servicios, 
caso: Pineda Automotriz SAC". Concluyo que utilizando un sistema contable como es el 
proceso de coste por órdenes especificas hará que mejore el rendimiento de la empresa, 
permitiendo ser el líder de  atención al calcular los costos totales en vías de aumentar su 
beneficio, con estos resultados se afirma que cálculo del costo de servicio determina 
fundamentalmente el rendimiento sobre los activos totales, además Vallejo, Soto and 
Merchan (2015) nos dice que instaurar el sistema de coste es muy importante para aumentar 
nuestra productividad y tener costos apropiado para fijar precios competitivos y conservando 
los márgenes de ganancia deseados. 
Según el objetivo determinar la relación entre costo de servicios y retorno de inversión 
de una empresa de servicios de transporte, los resultados obtenidos en la tabla 8 se evidencia 
un nivel de relación negativa moderada ( r = - 0.640 ), entre costo de servicios y retorno, 
ilustrando que al ser negativo los costos de servicios, el retorno será el esperado, datos que 
al compararlos con Atahualpa (2015) en su tesis titulada: "Los costos de servicios y su 
relación en la rentabilidad de la empresa de servicios ROA ingenieros SAC", concluyo que 
los costos de servicios se identifican a través de un sistema de costeo si existe una relación 
significativa entre los costos de servicios y la rentabilidad, con estos resultados se afirma 
que el costo de servicios contribuye a que el retorno de inversión en el plazo establecido, 
además Palomino (2016) en su libro nos explica la relación entre la acumulación y el análisis 
de la información de los costos para uso interno como  parte de un sistema general, para 
planear, controlar y tomar decisiones en mejora de la empresa. 
Según el objetivo determinar la relación de costo de servicios y margen de utilidad 
neta de una empresa de transporte, con la secuela que refleja en la tabla 9 se evidencia un 
nivel de correlación negativa moderada (r = - 0.584), entre costo de servicios y margen de 
utilidad, ilustrando que al ser negativo los costos de servicios, el margen de utilidad neta ira 
aumentando, datos que siendo confrontados con lo ubicado por Espinoza (2017) en su tesis 
"Análisis de los costos y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Hotelera Alpamayo
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Perú EIRL" de la ciudad de Huaraz 2016" concluyo que al clasificar los costos en relación a 
su comportamiento, se encontró que costos fijos y totales representan un promedio de 57% 
y respecto a la relación de elementos del costo, como mínimo de mano de obra, materia prima 
, y costos indirectos de fabricación se considera que el costo de individual es un elemento 
determinante en la empresa, así como los suministro y servicios exteriores, y con respecto 
al beneficio consideran que directivos de la organización manejan estrategias de rendimiento, 
con estos resultados se afirma que el costo de servicios se relaciona a su comportamiento, y 
que las horas laboradas como pieza determinante en donde los directivos puedan manejar los 
márgenes de utilidad neta en la empresa, además Flores (2014) nos dice que es el fundamento 
inmediato en producción del encargo está constituido por la mano de obra que comprenden 
los sueldos abonados al profesional, que trabaja  correctamente en el desarrollo lucrativo. 
Según el objetivo determinar la relación de costo de servicios y margen de utilidad 
operativa de una empresa de servicio de transporte, distrito de Santa Anita, 2016-2018, los 
resultados obtenidos en la tabla 10 evidenciamos un nivel de correlación negativa moderada 
(- 0.568), entre costo de servicios y margen de utilidad, ilustrando que al ser negativo los 
costos de servicios, el margen de utilidad operativo ira aumentando, datos comparados con 
los mencionados por   Soriano(2016) en su tesis titulada "Los costos de servicios y la 
rentabilidad de la empresa Operadora Kajol and Lavan Travel Kajol and lavan Cía. Ltda.", 
concluyo que deben tomarse en consideración todas los factores que afecten el costo ultimo 
del servicio para el cálculo adecuado obtenido a través de un sistema modelo costo volumen 
utilidad la cual permite realizar un minucioso estudio de costos del servicio, para poder 
realizar análisis que permitan medir o establecer niveles de rentabilidad económica  y 
financiera en forma general y por servicio para determinar que producto proporciona la 
mayor utilidad, con estos resultados se afirma que el costo de servicio ayuda a establecer 
márgenes de contribución por cada servicio y en general, presentando resultados esperados, 
además Apaza (2015) nos dice que alimentar dos sistemas que permiten la acumulación y 
distribución de los costos, que dependen en general de las formas predominantes en la 




La investigación realizada concluyó con lo siguiente: 
 
           Se determinó el nivel de relación entre el costo de servicios y rendimiento 
sobre activos totales, mediante el procedimiento de costeo de una manera empírica se tuvo 
en cuenta que la gerencia conoció los procesos de los servicios generados, sin embargo, la 
relación entre la acumulación de costos y el análisis de rendimiento sobre activos totales 
como parte primordial de un sistema general para tomar decisiones en mejora del servicio de 
la empresa de transporte. De acuerdo a la tabla 7, se demostró tener una relación negativa 
moderada de - 0.640, por lo tanto, a menor costo de servicios, mejor rendimiento sobre los 
activos totales. 
           Se determinó el nivel de relación entre el costo de servicio y retorno sobre las 
inversiones, mediante el cálculo de los costos totales, con un monitor más claro para poder 
fijar precios que puedan competir en el mercado, se elevó el nivel de productividad, y se 
mejoró el retorno sobre las inversiones de los directivos de la empresa. De acuerdo a la tabla 
8, se demostró tener relación negativa moderada de - 0.519, por lo tanto, a menor costo de 
servicio, mejor retorno sobre las inversiones. 
           Se determinó el nivel de relación entre el costo de servicios y margen de 
utilidad neta, confirmando que, al clasificar los elementos determinantes  del costo de 
servicios, y principalmente la mano de obra aplicado al proceso productivo, la gerencia 
puede manejar estrategias para obtener mayor utilidad, teniendo la misma naturaleza del 
encargo. Mostrando en la tabla 9 se demostró el nivel de relación negativa moderada con - 
0.584, por lo tanto, a menor costo mayor margen neto. 
 
           Determinamos el nivel de relación entre el costo de servicios y margen de 
utilidad operativa, mediante el análisis de distribución y acumulación del costo de servicios 
se pudo standard los márgenes de contribución del servicio en general, proporcionando 
mayor utilidad operativa en la producción de los servicios generados. De acuerdo a la tabla 
10 se determinó el nivel de relación negativa moderada con - 0.568 por tanto a menor costo, 
mayor utilidad operativa.
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           Implementar un sistema de costeo que permita tener los cálculos del costo de 
servicios en un tiempo autentico, ayudaría a gerencia a planificar en un periodo determinado, 
estrategias de mejora en los servicios de transporte. 
           Tener el cálculo preciso del costo de servicios y objetivos claros en el nivel de 
productividad, con precios fijos hará que podamos competir en un mercado de servicio de 
transporte donde la informalidad está cobrando ventaja. 
           Obtener buena calidad de servicio como valor agregado, sin afectar nuestro 
costo de servicio, determina la fidelización de los clientes, aplicado como estrategia de ventas 
obtenemos mayor utilidad neta a corto plazo. 
 Regular los márgenes de utilidad en función al uso necesario y puntual del 
costo para la operatividad del servicio, hace que nuestra utilidad pueda crecer 
y por ende nuestra rentabilidad aumente.
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ANEXO 1 Matriz de Consistencia 
 












¿Cuál es la relación entre los costos de 
servicios  y rentabilidad de una empresa de 





¿Cuál es la relación entre los costos de 
servicios y rendimiento sobre activos totales de 
una empresa de servicios de transporte, distrito 
de Santa Antia, 2016-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los costos de 
servicios y retorno sobre las inversiones de 
una empresa de servicios de transporte, distrito 
de Santa Antia, 2016-2018?? 
 
¿Cuál es la relación entre los costos de 
servicios y margen de utilidad bruta de una 
empresa de servicios de transporte, distrito de 
Santa Antia, 2016-2018?? 
 
¿Cuál es la relación entre los costos de 
servicios y margen de utilidad operativa de 
una empresa de servicios de transporte, distrito 




Determinar la relación de los costos de servicios 
y rentabilidad de una empresa de servicios de 




Determinar el nivel de relación de costo de 
servicios y rendimientos sobre activos totales de 
una empresa de servicios de transporte, distrito 
de Santa Antia, 2016-2018 
 
Determinar el nivel de relación de costo de 
servicios y retorno sobre las inversiones de una 
empresa de servicios de transporte, distrito de 
Santa Antia, 2016-2018. 
 
Determinar el nivel de relación de costo de 
servicios y margen de utilidad neta de una 
empresa de servicios de transporte, distrito de 
Santa Antia, 2016-2018. 
 
Determinar el nivel de relación de costo de 
servicios y margen de utilidad operativa de una 
empresa de servicios de transporte, distrito de 




Existe relación del costo de servicios y 
rentabilidad de una empresa de servicios de 




Existe relación del costo de servicios y 
rendimiento   sobre   activos   totales   de   una 
empresa de servicios de transporte, distrito de 
Santa Antia, 2016-2018. 
 
Existe relación del costo de servicios y retorno 
sobre las inversiones de una empresa de servicios 
de transporte, distrito de Santa Antia, 
2016-2018. 
 
Existe relación del costo de servicios y margen 
de utilidad bruta de una empresa de servicios de 
transporte, distrito de Santa Antia, 2016-2018. 
 
Existe relación del costo de servicios y margen 
de utilidad operativa de una empresa de servicios 
de  transporte,  distrito  de  Santa  Antia,  2016- 
2018. 
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Análisis a los Estados Financieros de 
una empresa de servicios de 




Técnicas e instrumentos 
 
El análisis documental que nos 





Se ha empleado análisis estadístico y 




































































































ANEXO 9 Estado de situación financiera comparativo, 2016-2018 
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